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Mulyani, Sumber Dwi. 2015. The Implementation of Information Service through 
Live Modelling Technique to Reduce the Students' Negative Perception of 
The Counselor Teacher in VIII F  Grade of MTs NU Al Hidayah in 
Academic Year 2014/2015. Skripsi. Guidance and Counseling Department, 
Teacher Training and Education Faculty, Muria Kudus University. Advisor: 
(1) Drs. Masturi. MM, (2) Drs. Susilo Rahardjo, M.Pd. 
Keywords: Negative Perception. Information Service through Live Modelling 
Technique . 
This research aims to: (1) describe the action in an effort to reduce the 
negative same perception of students towards teacher councelling in class VIII F 
MTs NU Al Hidayah in the Academic Year 2014/2015 through Information Service 
with Modelling Technique. (2) to know the score of reduction perception negative of 
the students towards teacher councelling with the students of class VIII F in MTs NU 
Al Hidayah in the Academic Year 2014/2015 after giving Information Service using 
Live Modelling Technique. 
Perception is a process which happens on individuals caused by a stimulus, 
positive or negative, received by five senses resulting an understanding of the 
stimulus received. Through perception, individuals can gain apprehansion or opinion 
about a certain matter. Information Service is a service of Guidance and Counselling 
which is used to give understanding to students as a standard in behaving among 
other people, family, at school or future decision taking process. Live Modelling is a 
technique in Behavioristic Approach that aims to give a real (living) example that 
shows positive behavior or value so that the students can apply it in their real life.  
This research is a Guidance and Counselling Action Research. The research 
subjects are 35 students in VIII F grade of MTs NU Al Hidayah  who have negative 
perception of the counsellor teacher. This research is accomplished in 2 cycles which 
each cycle consists of 4 stages: planning, action, observation and reflection. The 
independent variable is Information Service through Live Modelling Technique 
while the dependent variable is the negative perception. The data are collected 
through observation, interview and documentation technique then are analyzed 
through descriptive qualitative technique.  
The result shows that in pre-cycle, the students' perception of the counsellor 
teacher is very low with the score of 577 (32.96%). In cycle I, the score gains 916 
(52.34%) which means there is an increase of 19.38% from the pre-cycle. In cycle II, 
the students' perception of the counsellor teacher is getting high with the score of 
1366 (78.04%) which means there is an increase of 25.07% from the cycle I. The 
increase in students' activity in Information Service through Live Modelling 
Technique shows a sufficient category with the score of 940 (53.71) in cycle I. It 





By the result of the research, it is concluded that the students' perception of 
the counsellor teacher increase ranging from the pre-cycle result that is 577 or 
32.96% (very low), the cycle I result that is 916 or 52.34% (sufficient), the cycle II 
result that is 1366 or 78.04% (good). The result of the students' activity is 940 or 
53.71 (sufficient) in cycle I and 1436 or 82.05% (good) in cycle II. Therefore, the 
implementation of Information Service through Live Modelling Technique is 
effective in reducing students' negative perception of the counsellor teacher. It is 
suggested to: (1) the headmaster, to consider the result of this research in supporting 
the Guidance and Counselling Program (2) the counsellor teacher, to utilize 
Information Service through Live Modelling Technique to reduce the  students' 
negative perception of the counsellor teacher so that they understand what Guidance 
and Counselling is exactly and don't give a negative perception anymore (3) the 
students, to reduce their negative perception of the counsellor teacher and respect 
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Kata Kunci: Persepsi Negatif. Layanan Informasi dengan Teknik Live Modelling. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan tindakan dalam upaya 
mereduksi persepsi negatif siswa terhadap guru BK pada siswa kelas VIII  F di MTs 
NU Al Hidayah Tahun Pelajaran 2014/201 melalui layanan informasi dengan teknik 
live modelling. (2) Untuk mengetahui hasil reduksi persepsi negatif siswa terhadap 
guru BK pada siswa kelas VIII F di MTs NU Al Hidayah Tahun Pelajaran 2014/2015 
setelah diberi layanan Informasi dengan teknik live modelling. 
Persepsi merupakan suatu proses yang terjadi pada individu karena adanya 
stimulus yang diterimanya baik stimulus positif maupun stimulus negatif yang 
diterima oleh panca indera yang menghasilkan pengertian dan pemahaman tentang 
stimulus yang telah diterima. Dengan adanya persepsi seseorang akan mempunyai 
pandangan atau anggapan tentang sesuatu yang telah diterimanya. Layanan informasi 
merupakan salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling yang dapat digunakan 
untuk memberikan upaya pengetahuan dan pemahaman kepada siswa sebagai tolak 
ukur individu dalam bertingkah laku dalam kehidupannya sehari-hari baik di 
masyarakat, keluarga dan sekolah, maupun menentukan masa depannya. Live 
modelling adalah salah satu teknik dalam pendekatan behavioritik yang bertujuan 
untuk memberikan contoh yaitu model hidup atau nyata yang mengajarkan tentang 
perilaku dan nilai-nilai yang baik sehingga siswa bisa meniru atau menerapkan dalam 
kehidupannya. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Bimbingan dan 
Konseling. Subjek yang diteliti adalah siswa kelas VIII F MTs NU Al Hidayah 
Kudus, sebanyak 35 siswa yang mempunyai persepsi negatif terhadap guru BK. 
Penelitian ini dilakukan melalui 2 siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap 
kegiatan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas 
dalam penelitian ini adalah layanan informasi dengan teknik live modelling 
sedangkan variabel terikatnya yaitu persepsi negatif. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang 
digunakan merupakan analisis data jenis deskriptif kualitatif. 
 Hasil penelitian pra siklus Persepsi siswa Terhadap Guru BK menunjukkan 
kategori sangat rendah dengan skor 577 dengan persentase 32,96%. Siklus I Persepsi 
Siswa Terhadap Guru BK menunjukkan kategori cukup dengan skor 916 dengan 
persentase 52,34% yang berarti mengalami peningkatan persentase 19,38% dari pra 
siklus. Siklus II persepsi siswa terhadap guru BK menunjukkan kategori tinggi 





25,07% dari Siklus I. Peningkatan aktivitas siswa dalam Layanan Informasi dengan 
Teknik Live Modelling mengalami peningkatan pada Siklus I menunjukkan kategori 
cukup dengan memperoleh skor 940 dengan persentase 53,71%  dan pada Siklus II 
memperoleh skor 1436 dengan persentase 82,05% yang menunjukkan kategori baik.  
Simpulan hasil penelitian ini adalah Terjadi Peningkatan Persepsi Siswa 
Terhadap Guru BK mulai dari Pra Siklus memperoleh skor 577 dengan persentase 
32,96% kategori sangat kurang, Siklus I dengan skor 916 dengan persentase 52,34% 
kategori cukup, Siklus II memperoleh skor 1366 dengan persentase 78,04% kategori 
baik. Hasil penelitian aktivitas siswa pada Siklus I skor 940 dengan persentase 
53,71% (Cukup) dan pada Siklus II skor 1436 dengan persentase 82,05% (Baik). 
Dengan demikian Layanan Informasi dengan Teknik Live Modelling efektif untuk 
mereduksi persepsi negatif siswa terhadap guru BK. Disarankan kepada: 1. Kepala 
Sekolah, penelitian ini dapat memberikan kebijakan dalam yang mendukung 
program bimbingan dan konseling dengan baik. 2. Kepada Guru Bimbingan dan 
Konseling, agar memberikan layanan informasi dengan teknik live modelling untuk 
mereduksi persepsi negatif siswa terhadap guru BK, agar siswa mampu memahami 
bimbingan konseling dan tidak lagi mempersepsikan guru BK ke hal yang negatif. 3. 
Kepada siswa, agar dapat mereduksi persepsinya yang negatif terhadap guru BK, 
sehingga menjadi siswa yang patuh pada gurunya dan menjadi pribadi yang 
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